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Boiidar Geric, Grads!': r'ruzej Bjelovar
PROBNO ISKAPANJE LASINJSKOG NASELJA NA
LOKALITETU "DOLINA. KOD ZONNIOVR
Svrha probnog iskapanja bila je utvrdivanje neolitskog odnosno eneolitskog ze-
munickog naselja i na temelju popratnog materijala izvrSiti determinaciju i dataciju
navedenog lokaliteta i materijala.
lskapanje je pocelo 20. lV. 1984. g. utvrclivanjem i iskoliavanjem sonde. Sonda
se nalazi na oranici gdje se planirala sadnja kukuruza, vlasnistvo "5. Maja" OOUB
"Ratarstvo(, Bjelovar, na kat. cestici 7121 1i71212Ko prespa. Dimenzije sonde bile
su 12 x 5 m, orijentirane zapad-jugoistok, a od betonskog elektridnog stupa visoke
naponske mreZe udaljena je 23,5 m. Zatim je sonda podijeljena na tri sektora i iska-
panje je izvrseno u prvom sektoru od elektridnog stupa, dimenzije 4 x 5 m. prvi Stih
u cijelom prvom sektoru bio je recentni sloj sivo-smetleg obradivog humusa, a isao
je od 0-0,30 m u dubinu. Drugi Stih zahvatio je sloj iutosmecle masne zemlie s nala-
zima, a i5ao je u dubinu od 0,30-0,60 m. Znadajniji nalaziiz drugog Stiha su: Kreme-
na strugala, dva ulomka ornamentirane zdjele, odlomci zemllanih utega, keramidkja
flasica, fragmenti fine posude, odlomci kosti, kao i viSe fragmenata keramike. Na
dubini od 0,62 m uz sjevernu stjenu sonde nazirali su se grumeni kuinog lilepa. Na-
kon izvrsenog iskopa u drugom Stihu sektor sonde suzen je za iskapanje za kva-
drante D i E, posto se utvrdilo da je to sterilni jednoobrazni sloj. Tako je od dubine
0,50 m sektor la imao dimenzije 4x 3 m. lskop u treiem stihu isao je od dubine
0,60 m do 0,80 m, a od znacajnijih nalaza su ulomci crne ornamentirane zdjele, lon-
diia, dva zemljana utega, zivotinjski zubi i ulomci veieg broja posucla. u ietvrtom
Stihu pojavila se jada paljevina od kuta istocne i sjeverne stijene sonde na dubini
od 0,80 m do 0,95 m. Na veioj dubini od 0,95 m javio se svletlili sloj (nakon tamno-
crnog, masnog sa truleZi) i pojavio se gar. Peti Stih sezao je u dubinu od 0,95 do
1,15 m, a bilo je manje nalaza ipojavila se svjetlija sterilna zeml.la.
Daljnje iskapanje je prekinuto 3. V. 1984. g. posto je na oranici zasaclen kukuruz,
a nakon toga izvrSeno ucrtavanje za dokumentaciju i zatrpavanje sonde izvrSeno je
23. Vl. 1984. g.
Prema stratigrafskoj situaciji (vertikalni profil sjeverne i istoane stijene sonde)
u navedenoj sondi uocena su tri sloja. PovrSinski sloj sivosmecleg recentnog humu-
sa, koji se preorava, seie do blizu 30 do 40 cm u dubinu, pokazuje manji broj nalaza
eneolitske keramike koja ima iste karakteristike kao i keramika iz kulturnog (ll) slo-
p.
Drugi kulturni sloj cini crvenkastosmecle tvrda zemlja s nalazima pribli2ne deblji-
ne 30 do 40 cm (ll-A), a ispod je jaca pojava paljevine (gara) i masne tamne zemlje
s truleZi, debeo pojas oko 25 cm (ll-B). ll-A i ll-B dine ll. kulturni sloj koji ide od po-
vrsine u dubinu od 0,40 do 1,15 m. Nakon kulturnog sloja slijedi lll. sterilni sloj Zute
masne zemlje s primjesama pijeska.
Vrste posucla:
Gruba keramika je preteZno ciglastocrvene, oker i sivosmecle boje. Faktura gru-
bog posuda je dosta dvrsta sa primjesama pijeska. Grubo posude je u ve6ini bez
ukrasa jedino u par oblika nalazimo plastiina izbodenja u obliku ro5diia i bradavica,
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odnosno tupe urezane crte koje cine uspravnu kolonu i trokutasto Zigosanje ispod
ruba preloma. Prepoznatljivi oblici su zaobljene i bikonidne zdjele, lonci i loniiii bi-
konicnog i trbuSatog oblika s prstenastim vratom, obicnim, tunelastim i X dr5kama.
Fina keramika preteZno je sive, sivocrvene, smeclkaste do crvenkaste boje sa
tragovima politure na povr6ini. Oblici su kupe i zdjele na Supljoj neornamentiranoj
nozi; veliki broj bikoniinih zdjela s jezicastom izbocinom (drSkicom) na prijelomu i
konveksno profiliranim vratom; polukuglaste zdjele; vrdevi i vrdiii su manjih dimen-
zija s naglaSenim uglatim profiliranjem i trakastom drSkom koia je u ravnini ili malo
iznad oboda; lonci su preteZno zaobljenih profila-bikonidnog trbuha, cilindricnog
vrata, trbu5astog oblika i sa sedlastom i X dr5kom; pehari su veiih dimenzija - ljev-
kasto zvonastog oblika, a zastupljene su i male bikonicne bocice. Kod ukraSavanja
finog posucla zastupljene su tehnike urezivanja, Zljebljeno urezivanje, zarezivanje,
2igosano ubadanje, trokutasto Zigosanje, bockanje, utiskivanje uz obod i bijelo in-
krustiranje. Ornamentalni motivi koji su zastupljeni u vecoj mjeri su najceSce ravne
i cik-cak izlomljene crte, grupirane u paralelne trake i uspravne ili kose kolone; sno-
povi cik-cak linila izgledom riblje kosti dosta su cesti motivi.
Ostali keramicki nalazi su:figuralna plastika, jedan primjerak male zomorfne dr-
5ke (glava ovce); mala keramicka noga od Zrtvenika ili male minijaturne posudice;
glineni utezi (veliki eliptidni - 3 kom).
Od ostataka Zivotinja pronacleni su ostaci 2ivotinjskih zubi i ne5to sitnih odloma-
ka kostiju.
Od kamenog oruljai orucla nacleni su: kremena strugala u najveiem broju (15






donji dio zaSiljen, a gornji obli (serpentin); veie kremeno tuckalo; vi5e kremenih
jezgri ijedan kremeni ruini klin.
Navedena zemunidna jama bila je promjera 2,20 - 2,50 m i bila je ukopana u du-
binu do 1,15 m. lskopana jama nije dala tragove rupa od kolaca, vei samo neSto
maza i dvrstih grumena pedene zemlje.
MoZe se pretpostaviti da je navedena jama stambeni objekat (eliptickog oblika
- zemunidnog tipa), vjerojatno s pojavom kupolastog krova od pedene zemlje kao
oblika krovne konstrukcile. 1
Na arh. lokalitetu "Dolina. kod Zdralova radi se o naselju otvorenog tipa i vjero-
jatno sa kratkotrajnom upotrebom objekata. Slicno kao i kod lasinjskog naselja ze-
muniikih jama u Beketincu, samo sto su one znatno veiih dimenzija, neSto dublje
ukopane, a u ovom sludaju vjerojatno se radi o rjeSenju krovne konstrukcile koso
postavljenim gredama - s krovom na dvije vode.2
Lasinjska kultura kao predstavnik srednjeg eneolita u sjeverozapadnoj Hrvat-
skoj u dijem je nastajanju oiit utjecaj sopotske, vinianske, lendelske i Sede-
kulture, a djelomicno je istovremena s bodrogkereszturskom kulturom, na lokalite-
tu "Dolina" upotpunjuie vremenski prostor nastao krajem najkasnije sopotske kul-
ture (lll) koja idaje jaki pedat ranoj lasinjskoj kulturi na ovom podrudju. Ranafaza
lasinjske kulture na bjelovarskom podruiju koja je istovremena s jednim dijelom
Sede-kulture, zasad je konstantirana na lokalitetu Letidani "Bukvik" i ovdje u "Doli-
ni" kod Zdralova.3
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Veii dio prepoznatljivog materijala iz Zdralova pripada ll-A stupnju lasinjske
kulture. Osnovne karakteristike prepoznatljivosti daje veliki broj bikonicnih zdjela i
kupa, veiinom konveksno profiliranog vrata i jeziiastom izbodinom na prijelomu.
Lonci su prete2no zaobljenih profila, ali bikonicnog trbuha i sedlastih, X i tunelastih
drski. Vrievi i vriiii su s naglasenim uglastim profiliranjem i trakastom drskom, ve-
iinom u ravnini oboda.a
Posebno karakteristidan oblik stupnja ll-A lasinjske kulture izZdralova su mare
bikonicne flasice (bocice), koje jos na bjelovarskom podrucju susreiemo u Malom
Korenovu. Uobicajeni ukrasi ove faze su ravne i cikcak izlomljene crte grupirane u
paralelne trake i uspravne ili kose kolone, a karakteristidan ukras je urezan motiv
"riblje kosti" - snopovi cik-cak linija u vertikalnom sliledu.s
Daljnja istrazivanja na lokalitetu "Dolina" u Zdralovima dati ie cjelovitiju i puniju
sliku zemunickog naselja lasinjske kulture.
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Zoran Homen, Gradski muzej Kriievci
PRILOG PROUEAVANJU LASINJSKIH KERAMIEXIH BOEICA
U keramidkom inventaru lasinjske kulture (2400-1850. p.n.e.) karakteristidan
oblik predstavljaju male bocice. lzrazito su bikonidnog oblika, s dvije uSice na rame-
nu kojima, kao vertikalni par, odgovaraju dvije rupice na izvuienom dijelu usta. Kroz
njih se provladilauzica, pa se na taj nacin bodica mogla objesiti ili nositi. Njihova vi-
sina obicno iznosi 7 - B cm, s promjerom otvora oko '1 cm.
U veiini sludajeva bocice su bile ukra5avane, od diskretnih uboda i ureza do bo-
gate inkrustacije kao Sto je to na primjerku iz spilje Vrlovke kraiOzlia.l
Na kriZevadkom podrucju pronacleno je do sada Sest ovakvih bocica, i to tri go-
tovo cijele, a od preostalih triju sacuvani su donji dijelovi (do uSice na ramenu). Na-
ime, nacin izrade je bio takav da se posuda izraclivala u dva dijela, a njihov spoj je
bio na samom ramenu. U slucaju razbijanja stijenke su pucale upravo na tome mje-
stu i posuda bi se razdvojila na dva dijela.
Jedna cijela boiica potide iz Bukovja (4 km od KriZevaca prema Zabnu). Ukra5e-
na je samo dvostrukim redom plitkih zareza po samom rubu ramena (crteZ 1).
Ostale bocice su iz Beketinca (14 km sjeverozapadno od KriZevaca), otkrivene pri-
likom iskapanja 1979. godine.2
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